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Introducción: Actualmente la poblaci6n mayor de 60 anos ha ido en 
aumento, esto, trae consigo un aumento de las enfermedades degenerativas, 
cr6nicas y tumores. Producto de estas enfermedades es que aproximadamente 
un 4% de las personas mayores de 60 anos, se encuentra postrado. Objetivo: 
Conocer el estado de la salud oral de los pacientes adultos mayores postrados 
inscritos en el Centro de Salud Dr. José D. Astaburuaga. Método: Estudio 
descriptivo de corte transversal no probabilístico. La poblaci6n a estudiar 
correspondi6 al universo de pacientes inscritos en el programa de Atenci6n 
Domiciliaria del Paciente Postrado. Previo un consentimiento informado se 
realiz6 un examen bucal y una entrevista tanto a pacientes como cuidadores. 
Resultados: El sexo predominante fue femenino; edad promedio, 81 anos. El 
53,33% s6lo tuvo acceso a la educaci6n básica, 21,66% presentaba 
pluripatologias, 53,84% era desdentada total y 44,23% desdentada parcial. El 
índice COPD fue 26,35. El 58,33% tenían pr6tesis y 57,69% requería de pr6tesis 
dental nueva. El cuidador result6 ser la hija, de 55 anos, con nivel educacional 
bajo. Conclusiones: Se encontr6 un estado de salud oral y practicas de 
higiene oral deficiente en este grupo. 
 
 
 
